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“Mengapa Lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan “Hayya „Alal 
Falah” bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.” 
(Penulis) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” 
(Qs. Al Hujurat:12) 
 
“Jika belum mampu berlomba dengan orang sholeh dalam meningkatkan 
kebaikan, sebaiknya kita berlomba dengan pendosa yang memperbaiki diri.” 
(Ust. Adi Hidayat) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(Qs. Al-Baqarah: 216) 
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meluangkan waktu ditengah kesibukan dan selalu sabar membimbing dan 
memotivasi anak didiknya, sehingga dapat menyelesaikan karya ini. 
3. Semua dosen UMS terutama Fakultas Ilmu Kesehatan prrogram studi S1 
Keperawatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingannya. 
4. Sahabat tercinta kelas transfer keperawatan angkatan 2016 yang telah berbagi 
keceriaan dan banyak memberikan pengalaman. Semoga kita sukses dunia 
akhirat. 
5. Sabahat tercinta yang khususnya selalu memberi dukungan, semangat dan 
do‟a. 
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pencipta langit, 
bumi dan segala isinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya 
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Penderita Diabetes Melitus Di Puskesmas Baki Sukoharjo“ ini dapat 
diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam meraih 
gelar Sarjana Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu 
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Latar Belakang: Dukungan keluarga merupakan hal yang dibutuhkan bagi semua 
penderita termasuk anggota keluarga yang mengalami diabetes melitus. Adanya 
dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kepatuhan penderita untuk 
melakukan aktivitas jasmani agar diperoleh kadar gula darah yang stabil.  
Metode penelitian: penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 
deskriptif korelasi dan pendekatan cross sectional pada 44 responden dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi Square.  
 Hasil penelitian: didapatkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 
dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kegiatan jasmani 
dengan nilai p value sebesar 0,014.  

















THE CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT TO  PHYSICAL 
ACTIVITY COMPLIANCE ON PATIENT  WITH DIABETES MELLITUS IN 







Background: Family support is really needed by all of patient, include diabetes 
melutus patient. The family support can increase compliance of diabetes mellitus 
patiet to physical activity to get glucose blood still stable 
Method: The study was quantitative method with cross sectional design. The 
subject was 44 respondents with purposive sampling technique. The data analysis 
used Chi Square test 
 
Conclusion Come on influencesignificant family support with the level of 
adherence in doing physical exercise in diabetics with p value 0.014 is <0.05, and 
it can be concluded there is a relationship support family with the level of 
obedience in doing physical exercise in diabetics in Baki Sukoharjo Health 
Center. 
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